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Юбилеи
Кубатай Аскандарович Масуев. 
К 65-летию со дня рождения
Kubatay A. Masuev. To the 65th birthday
7 апреля 2020 г. Кубатаю Аскандаровичу Масуеву –
заведующему кафедрой поликлинической терапии
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России исполни-
лось 65 лет.
К.А.Масуев родился в семье известного в Да ге -
стане врача – д. м. н., профессора Аскандара Ма -
суевича Масуева. В 1978 г. с отличием закончил
Дагестанский государственный медицинский инсти-
тут. По окончании клинической ординатуры на
кафедре факультетской терапии ДГМИ в 1980 г.
поступил в аспирантуру 2-го МОЛГМИ, где под
руководством академика РАМН, профессора А.Г.Чу -
чалина в 1983 г. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию «Гемосорбция в терапии больных с имму-
нокомплексными поражениями легких». В 1993 г.
защитил докторскую диссертацию «Влияние липи-
дов на гиперреактивность бронхов у больных с об -
структивными заболеваниями легких».
В 1994 г. К.А.Масуев избран профессором кафед-
ры госпитальной терапии, с 1996 г. – заведующим
кафедрой госпитальной (поликлинической) терапии
ДагГМУ, которую возглавляет по настоящее время.
К.А.Масуев – автор более 20 методических посо-
бий и свыше 220 научных работ. Под руководством
профессора К.А.Масуева выполнены и успешно
защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссерта-
ций, готовится к защите еще одна кандидатская дис-
сертация.
С 2004 г. Кубатай Аскандарович является глав-
ным внештатным пульмонологом Минздрава Рес -
публики Дагестан, с 2015 г. – главным внештатным
пульмонологом СКФО.
В 2000 г. за заслуги перед здравоохранением
 республики Кубатаю Аскандаровичу присвоено
почетное звание «Заслуженный врач Республики
Даге стан». Профессор Масуев является членом ред-
коллегии журналов «Пульмонология», «Медицин -
ский вестник Северного Кавказа», «Вестник ДГМА».
За значительный вклад в развитие здравоохране-
ния Республики Дагестан и большую общественно-
политическую работу в 2005 г. награжден орденом
Дружбы, а в 2017 г. – Почетной грамотой Мини -
стерства здравоохранения Российской Федерации.
У Кубатая Аскандаровича прекрасная семья,
любящая жена, четверо взрослых детей, двое из кото-
рых также посвятили себя медицине, пятеро внуков.
Члены редакционной коллегии журнала «Пульмо но -
логия» присоединяются к сердечным поздравлениям
коллектива Дагестанского государственного медицин-
ского университета с юбилеем и желают Кубатаю
Аскандаровичу доброго здравия и дальнейших успехов
в научной, педагогической и лечебной работе!
